










































において，そのうち「意味実体論」（Theory of Meaning as Substance）に







































































































































































































































































































































































































































































































































































「収支計算」（money flow calculation）にあった。近代は「損益計 算」













































































































５０）World Economic Outlook Databases（imf.org）
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































The End of Double-Entry Bookkeeping System,
with reference to Wittgenstein’s language theory
CHUN Jaemoon
〈chun@andrew. ac. jp〉
Some conclusions reached in this paper within the scope of the treatise
writing rules are summarized as follows:
（１）In the accounting community of Japan, “In most Japanese enterprises,
double-entry bookkeeping system is widely used. It is used not only by
global corporations but also by small taverns behind train stations.” Such
kind of discussion (recognition) is rampant. However, as far as the tax
statistics based on the “blue/white return” of the NTA, we cannot accept
such a recognition. Even more so, considering that there are not a few
undeclared enterprises (actual numbers unknown).
（２）In so-called “modern accounting,” discourses that pretend to be
members of modern science can be seen as they are. “Profit” (increase in
wealth) and “loss” (decrease in wealth), which form the basic concepts in
modern accounting, are not the concepts of entities (objects) that can be
observed straightforwardly. They are not the concepts of entities (objects)
that can be observed in a straightforward manner, like the basic concepts
such as “atom” and “molecule” in physics and chemistry as modern science.
In other words, modern accounting is unknowingly in line with the method
of modern science in terms of the basic concepts that make up the “frame
of reference for recognition.”
（３）According to tax statistics of Japan, in the case of about 2.86 million
corporations, “blue/white return” is over 99%, and almost all of them are
based on blue return (mostly double-entry bookkeeping system). However,
looking at the “percentage of deficient corporations” over the years, almost
「複式簿記」の終焉（言語ゲーム論から） １２３
two-thirds of the corporations have not paid corporate tax. With this, it
seems unlikely that double-entry bookkeeping system has been adopted
because it is useful for increasing corporate profits. Rather, is double-entry
bookkeeping system a useful tool for “legal tax evasion” ? Such doubts do
not go away.
（４）If the current “spreading of double-entry bookkeeping system” was the
result of the controlling means by discipline and training under modern
power, the end of such system is near. Based on Foucault’s ideas, in
postmodernism, the “épistémè de l’homme” as a frame of reference for
recognition is going to disappear without a trace. In short, double-entry
bookkeeping system will soon become unpopular. Double - entry
bookkeeping system, which was born in modern times, will be obsolete in
postmodernism ! Whether or not our assertion is right or wrong is left to
the judgment of posterity.
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